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У практиці контролю реальної поверхні вимірювальний засіб, виступаючи в якості фільтра, обмежує спектр випадкового процесу, реалізацією якого є реальна поверхня. Згідно з теоремою В.А.Котельникова, кожен випадковий процес з обмеженим спектром однозначно визначається своїми вибірковими значеннями в точках, розділених певними проміжками. Таким чином, неперервна реальна поверхню цілком може бути представлена в дискретному вигляді своїми окремими точками.
При визначенні кількості точок для ділянки реальної поверхні, що відповідають адекватному її представленню, природно скористатися залежністю
,
де  – індекс, ціла частина числа;  – довжина ділянки;  – відстань між сусідніми точками.
Дослідження кореляційних функцій за результатами вимірювання похибки обробки, виконане в «ЭНИМС», показало, що ці функції добре апроксимуються експонентами. При цьому відстань між сусідніми точками можна визначити за формулою
,
де  – дисперсія поточного розміру;  – дисперсія відхилення від інтерполяції;  – показник експоненти,
Здійснено заміну теоретичних кореляційних функцій експонентами на відповідних інтервалах зміни їх аргументу.







де  – коефіцієнти.
В доповіді представлені результати розрахунку числа точок, які адекватно характеризують неперервну реальну поверхню.


